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Tireoglosalna cista jedna je od najčešćih benignih razvojnih tvorbi područja medijalne linije vrata. 
Tireoglosalne ciste nastaju zbog nepotpunog sraštavanja tireoglosalnog duktusa koji se proteže od foramena 
cekuma, područja korijena jezika do mjesta štitnjače u medijalnoj regiji vrata. U šestom tjednu fetalnog života 
tireoglosalni duktus nestaje, ali ukoliko zaostanu pojedinačne stanice ili nakupine embrionalnih stanica, iz njih 
se kasnije mogu razviti tireoglosalne ciste. Najčešće se javljaju u dječjoj dobi. Tireoglosalne ciste mogu biti 
različitog smještaja,a prema literaturi se opisuje lokalizacija ovisno o jezičnoj kosti – suprahiodno (20%), 
infrahioidno (65%), transhioidno (15%).  
U ovom prikazu slučaja želimo prikazati rijedak smještaj tireoglosalne ciste, također u dobi za koju 
razvojna anomalija nije učestala. U našem slučaju riječ je o bolesnici u dobi od 60 godina s intratireoidnom 
lokalizacijom tireoglosalne ciste. Intratireoidno smještena tireoglosalna cista u odrasloj dobi je rijetka 
pojavnost, a u literaturi je prikazano samo nekoliko slučajeva.   
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